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ONE HUNDRED AND TENTH 
Annual Report 
O F T H E 
B Y T H E 
Municipal Officers, 
I N C L U D I N G R E P O R T O F 
Superintending School Committee 
F O R T H E 
YEAR ENDING FEB. 20, 1898. 
FAIRFIELD, MAINE. 
A. C. LADD CO., PRINTER, 
Fairfield, Maine, TOWN OF 

ONE HUNDRED AND TENTH 
Annual Report 
O F T H E 
TOWN OF Fairfield, Maine, 
B Y T H E 
Municipal Officers, 
I N C L U D I N G R E P O R T O F 
Superintending School Committee, 
F O R T H E 
YEAR ENDING FEB. 20, 1898. 
F A I R F I E L D , MAINE. 
A. C. L A D D CO., PRINTER, 
1898, 
Officers of the Town of 
FAIRFIELD, MAINE, 
For the year ending March i, 1898. 
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR: 
P. E. M c F A D D E N , L E S T E R H O L W A Y , 
M. H . B L A C K W E L L . 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE: 
P . F . W I L L I A M S , M. H . B L A C K W E L L , 
P . E . M c F A D D E N . 
TREASURER: 
S I M E O N M E R R I L L . 
COLLECTOR: 
C H A R L E S E . D U R E N . 
AGENT: 
G E O R G E G, W E E K S . 
CLERK: 
M. H. B L A C K W E L L . 
AUDITOR: 
A. H . T O T M A N , 
Report of Selectmen, Assessors and Overseers 
of Poor. 
A P P R O P R I A T I O N S A N D A S S E S S M E N T S 1897. 
APPROPRIATIONS. 
For common schools $4,000 00 
Free high school 500 00 
Books, supplies and repairs 1,000 00 
Suppor t of poor 3,000 00 
Incidental expenses 2,000 00 
Memorial day 50 00 
M o n u m e n t P a r k 75 00 
Interest on bonded debt 1,200 00 
Interes t on floating debt 500 00 
Indebtedness 2,000 00 
$14,325 00 
State tax $4,306 36 
County tax 1,484 34 
Total $20,115 70 
INVENTORY AND ASSESSMENT. 
Real estate, A p r . 1, 1897 .$918,438 00 
Personal estate. Apr . 1 ,1897 . . 311,171 00 
Total $1,229,609 00 
Assessed on $1,229,609.00 at .015 $18,444 13 
Assessed on 953 polls at $2.00 1,906 00 
$20,350 13 
Over lay $234 43 
$20,350 13 
H i g h w a y tax $6,000 00 
Asses-ed on $1,229,609.00 at 4 2-10 mills $5,164 35 
953 polls a t 90c 857 70 
$6,022 05 
Overlay $ 2 2 0 5 
$6,022 05 
4 
EXPENSE OF POOR IN TOWN NOT ON FARM. 
Mrs. Murry $52 24 
Nathaniel Green 15 00 
E s t c s b o y 83 75 
Jos . Lewis , of Skowhegan 3 00 
Mi s. Luce, ($12 repaid by J . R . Foss) 14 00 
H . P . Wyinan , Ph ippsburg repaid 8 90 
Augus tus Grard 37 00 
H a r r y Corson 6 10 
J . T u o i n b l e y 107 08 
Leon Lessor, Skowhegan 20 05 
Napolean St. P e er 27 00 
Nett ie Rowe, Skowhegan 2 00 
Tramps 55 35 
For t ie r children 174 96 
John Pooler 3 00 
Mrs. Small 87 42 
Fiv.nlt Hatch 83 34 
Perley York 7 46 
John York , repaid 5 00 
Tom Clair 82 61 
Jos . Gorden 75 88 
Mrs. J a m e s Dil l ingham 45 00 
Lucy Pooler , Benton 38 46 
A . Br idgham 3 86 
John Vigue 5 15 
Andrew Pooler , Orono, repaid 23 00 
Annie Pooler 7 35 
David Foster 10 83 
Leander Char i ty 30 36 
Eddie Oby 15 89 
Antonie M u r r y 14 36 
Ruel York 35 76 
Augus tus Ranco 16 51 
Alex Campbell 47 94 
$1,245 61 
CANKER RASH. 
Charles Wil l iams $12 42 
F rank Richardson 12 02 
J ames Donahee 8 72 
O. P v n e 10 70 
Thomas Lewis 49 32 
Francis York 3 55 
5 
Louis Vigue 12 19 
Disenfectants 4 56 
EXPENSE OF POOR ON FARM. 
DR. 
To amoun t stock and provisions on f a rm Feb. 
20, '97 $892 50 
Cash paid out for supplies 495 03 
Cash paid Geo. Huff 100 00 
Cash due Geo. Huff 150 00 
CR. 
B y amount stock and provisions on farm Feb . 20, 1898: 
Mowing machine $40 00 
O x cart 2 j 00 
Carpente r tools 5 00 
Horse r ake 20 00 
Horse sled 30 00 
Pa i r double harness 30 00 
Pa i r double harness 10 00 
Single harness 6 00 
One wheel h a r r o w 18 00 
One fa rm wagon 2Q 00 
Three p lows 18 00 
One express wagon 50 00 
One cul t ivator 5 00 
Small tools 10 00 
One horse r ake 13 00 
$113 48 
T o w n physician, $100. 
EXPENSE OF POOR OUT OF TOWN. 
Louis Gurney , set t lement suit $399 54 
W i l m o n t Hussey 16 54 
D . B . Saw telle 157 50 
J o h n Avery 4 00 
J o e Whi tney 85 11 
Thomas Trask 43 35 
China for Yorks 143 25 
Lucy Champine and child 58 64 
Augus tu s Hoxie 78 42 
H a r r i s o n Nelson 210 20 
J o s . Fos ter 7 35 
-$1,203 70 
$1,637 53 
One corn planter 2 00 
$282 00 
PROVISIONS. 
Thirty tons hay $200 00 
Seventy-rive pounds ham 9 00 
Ten bus-hel beans 15 00 
Twenty bushels barley. 10 00 
Twenty pounds dried apples . 2 00 
Three-fourths barrel flour 4 00 
Fifty bushel potatoes 40 00 
Small groceries 6 00 
00 
STOCK. 
Two horses $200 00 
Five cows 180 00 
Four hogs 25 00 
Hens 15 00 
$420 00 
$1,038 00 
Town farm, D r $1,637 53 
Town fa rm, Cr 1,038 00 
Expense on farm $599 53 
BOARD ON FARM. 
Lucy Champine 4 weeks Je re Connor 6 weeks 
Henry Cham pine 4 weeks Geo. Trainer 12i weeks 
Vena King 25 weeks Mrs. Trainer 40 weeks 
Albert Morse 39 weeks David Leavitt 18 weeks 
Henry Maxfleld 38 weeks Mary J . Kendall 52 weeks 
Mrs. Small 1 week Ernest Chandler 52 weeks 
Delbevt Ball 44 weeks Tramps 4 weeks 
Overseers family 208 weeks Total : 509 weeks 
Expense of poor on fa rm per head per week, $1.17. 
TOTAL EXPENSE OF POOR. 
In town not on farm $1,245 61 
Out of town 1,203 70 
On farm 599 53 
Canker rash 113 48 
Town physician 100 00 
— $3,262 32 
Included in the above statement is the amount paid Mount Vernon 
in settlement of Louis Gurney suit bill contracted in 1895, $320.97. 
7 
SUMMARY. 
W e have d r a w n orders for 1897 for pogr $3,534.87 as fo l lows: 
Poor in t o w n not on fa rm $1,245 61 
Poor ou t of town 1,203 70 
F o r t o w n f a r m 447 08 
F o r t o w n physician 100 00 
For canker rash 113 48 
Pa id Geo. l lu f f on salary of 1897 100 00 
Pa id Geo. Huff on prior to 1897 325 00 
$3,534 87 
Incidental. 
1897 
F e b . 26 A . H . To tman , audi tor and supplies $39 03 
Union Snow P l o w Co 65 00 
Mar . 2 Simeon Merril l , t reasurer '96 94 32 
3 J . P . L a w r y , bal lot clerk 3 00 
Mary W a r e , recording bir ths 8 00 
4 J . E . Wald ron , janitor 5 00 
10 C. E . D a r e n , constable 15 00 
12 G . C Small, teams 5 00 
15 W . M. & A . C. Ladd , p r in t ing 42 50 
A p r . .3 Maine Indust r ia l School, Lewis girl 13 00 
15 Mabel Hunt pr in t ing 4 35 
17 P . F . Wil l iams, t ak ing list of s cho l a r s . . . 21 50 
May 1 "W. W . E d w a r d s , rebate 4 34 
Geo. C. Small , hearse and teams 24 00 
3 S. O . Sawyer , labor on booths 5 50 
6 E . W . Boyer , board of health 10 00 
24 H o w a r d & Ellis, damage to sheep 25 00 
29 E . W . Boyer , recording bir ths and deaths 21 50 
J u n e 3 Maine Industr ia l School, Lewis girl 4 00 
J . R . Fa r r i ng ton , Carr boy 13 00 
Lor ing , Short & H a r m o n , books, 20 15 
7 H . C. E m e r y , damage to sheep 32 50 
14 F . C. Robinson, disinfecting a p p a r a t u s . . 7 50 
15 Geo. Lowe , damage to sheep 2 25 
26 McFadden & Co., cash paid 5 48 
W . W . Nye , bal lot clerk 1 50 
F . L . Tozier, ballot clerk 1 50 
28 B . B . Taylor 1 50 
8 
Ju ly 1 P . F . Will iams, cash paid 4 40 
W . F . Nu t t , dog constable 17 00 
9 S. G . Small, teams 3 50 
10 E . P . W e n t wor th , Carr boy 13 00 
15 J ames Wald ron , labor on booths 1 75 
21 J . Allen Jones , services as clerk 1 50 
22 F . S. Colcord, damage to sheep 15 00 
31 J . H . Holt , services as clerk and paint ing 
hall 41 50 
A u g . 4 M. F . Archer , b .Hot clerk 1 50 
V, M. Mayo, ballot clerk 1 50 
G. M. Donham, year book 1 50 
7 W . W . Fish, damage to sheep 7 00 
16 J . S. Hoxie , selectman 2 25 
20 Freeman Jones , wate r ing tub 3 00 
26 Mrs . Cha=. King , recording bir ths 1 50 
D . C. I lal l , selectman 1 50 
31 E . C. Her r ing , mileage book 13 75 
Sept . 20 Lor ing , Short & Harmon books 3 00 
28 S. H . Blackwell , tire ext inguisher e t c . . . 15 60 
Oct. 9 W . J . B radbury , postage 10 00 
A . P . Morril l , team etc 6 00 
11 Geo. C. Ea ton , fumiga t ing 16 00 
13 McFadden & Co., insurance 34 13 
22 E . P . Wen twor th , Carr boy 13 00 
25 Percy Ricker , abatement 7 50 
Nov. 15 McFadden & Co., insurance 33 08 
22 Will iam Balentine, damage to sheep 18 00 
Dec. 7 C . J . G r e e n , selectman 4 50 
20 E . H . Evans , supplies 3 20 
25 Geo. E . Wilson, abatement for error 51 84 
1898 
J a n . 7 W . F . Nu t t , services for board of health 5 08 
10 E . P . Wen twor th , Carr boy 11 71 
L . D. Rand , bir ths and deaths 4 50 
18 I . P . Tash, bi r ths and deaths 1 00 
19 Ben j . Cannon, damage to horse 15 00 
25 S. O. Sawyer , labor on booths 7 25 
Feb. 9 S. A . Nye, abatement for error 15 00 
11 C. W . Abbot t , recording bir ths and deaths 2 25 
16 Lor ing , Short & Harmon , order b o o k . . . 7 5') 
19 G . C. Ea ton , board of health 14 00 
McFadden , insurance on hall 5 25 
McFadden & Co., copying inventory and 
9 
cash paid 23 77 
Salary of selectmen 600 00 
Salary of school committee 300 00 
M. H . Black well, services as clerk 39 75 
$1,906 48 
Appropr ia t ion $2,000 00 
Unexpended 93 52 
Labor Account. 
1897. 
Feb . 22 E d w i n Bates $6 36 
23 J . W . Y o u n g ,.. 1 65 
26 A . H . T o t m a n 2 10 
26 F . A . Moore : 9 61 
March 2 Enoch Ki rs ted . 4 70 
5 Selden Howe 2 75 
6 D . P . Y o u n g 7 71 
9 Wallace H . Jewel l 2 50 
12 J a m e s Thibcdeau 95 
13 Alf. ed Sargent 90 
13 F . Colcord 1 5 0 
16 R . Tut t le 4 20 
20 Wallace H . Jewel l 4 71 
22 E . H . F a r n h a m 16 50 
23 J . S. Taylor , et als 9 53 
25 J o h n Reed 1 3 80 
25 J a m e s F . Nye , et als 3 85 
26 N . To tman & Sons x23 04 
20 C. W . Green 4 80 
Apri l 9 Ernes t W a r e 21 85 
9 C. E . Choate 7 10 
13 J o h n Reed 9 26 
13 R . L . Abbot t 2 32 
15 J o h n H . Getchell 1 50 
19 J o h n E . Allen 3 07 
21 Fred Bickford 1170 
22 F rank Moore 4 02 
24 Carl Anderson 7 65 
24 F rank S. Cannon 3 60 
26 Thomas Lewis 2 00 
23 Almon Goodwin I 35 
10 
30 Greenleaf Lord 75 
30 E . H . Bates 13 20 
May 1 Henry Taylor 5 40 
3 38 
4 C. E . Tozier 23 80 
4 30 
6 S. M. Bickiord 2 71 
6 F . H . Campbell 5 76 
10 S. B . Moore 6 05 
11 H . E . Emery 6 60 
15 W a r r e n Stevens 35 
19 C. E . Choate 161 63 
19 Will iam Balentine 8 88 
24 W . N . Brown 1 30 
.June 11 Allen C. Goodwin 12 91 
16 F . S. Woodman 1 50 
Ju ly 2 Chamberlain & F u r b e r 1 55 
2 W . L . Tozier 17 20 
Aug . 5 B. G . C a n n o n 9 82 
6 S. H . Blackwell 3 70 
28 Allen Horn 32 29 
Sept. 27 L . S. Lowe 16 22 
27 Geo. B . Wing 12 10 
Oct. 1 Chas. Bickford 1 35 
7 F r a n k Strickland 13 00 
13 35 
16 R . W . York 5 00 
12 00 
1 37 
29 W . A . York 8 59 
Nov. 10 Allen Horn 20 00 
3 50 
8 00 
1898. 
J a n . 
23 20 
10 E d g a r Wil l iams 23 75 
86 17 
6 53 
10 50 
53 63 
1 6 61 
14 37 
13 37 
11 
5 B . F . Corson. 8 65 
5 Chas. Fish 8 60 
5 Geo. H . Y o r k 4 37 
7 J . A . Cilley 150 00 
7 Chas . Champine 3 00 
10 Pe te r Cary 1 00 
10 J . E . Allen 31 74 
10 F . A . Str ickland 4 50 
1 0 C . H. Fish 7 27 
10 E . L . McKechnie 11 00 
11 Will Osborne 20 00 
11 Allen Horn 35 85 
11 R . L . Abbot t 3 37 
12 H e n r y Taylor 1 00 
14 L . T . Blackwell 13 95 
14 F . A . Strickland 21 52 
15 0 . G . Flood 5 00 
16 N . Totman & Sons 179 85 
18 C. W . Green 5 05 
18 C. H . Fish 5 87 
19 Al f red Sargent 3 25 
19 B . F . Corson 6 90 
$1,399 
For which no appropria t ion was made at the annual meeting. 
Report of Schools. 
1897. 
F e b . 22 Angie M. Boothby, teaching. 
22 A l m a G. W a r r e n , t e ach ing . . 
22 D a n a B . Goff, teaching 
22 Annie B . Taylor , t e a c h i n g . . . 
22 Lena M. Tozier teaching 
22 Ber tha Snell, teaching 
24 L a u r a Ames , teaching 
25 Stephen Wing , repairs 
26 A . H . To tman , supplies 
26 Geo. Green, wood 
27 Fann ie F . Cate, teaching, etc 
27 Lizzie M. Savage, t e ach ing . . 
27 G. A . Curt is , teaching 
27 M . A . Wethere l l , teaching 
$72 00 
60 00 
4 00 
60 00 
55 00 
55 00 
12 00 
2 .10 
4 20 
14 00 
61 60 
36 00 
49 00 
80 00 
12 
27 Charl ie Wil l iams, care of house 5 00 
27 H e i b e i t L u m n e r , care of house 1 2 0 
27 Geo. Green, wood 14 00 
March 1 Ka te M. Walker , teaching 60 50 
1 Rober t C. Jennings , jani tor , etc 5 50 
2 John Green, janitor. 7 50 
2 F r e d A . Rowe, t ransporta t ion 5 00 
2 Horton I t i rs ted, janitor 2 50 
4 Nellie C. Baker , teaching, etc 61 00 
4 Eva O . Osborne, teaching 56 00 
4 Clara L . Osborne, teaching 56 00 
4 Maud McFadden , teaching 13 50 
7 C. E . Priest , wood, care, etc 17 50 
7 J a m e s E . Waldron , repairs 50 
8 H . M. Flood, coal 14 80 
8 Houghton , Mifflin & Co., books 11 56 
9 Eugene Jewel l , jan. and sawing wood. 15 00 
13 R . J . Kimbal l , maps 10 00 
13 R. L . Abbot t , t ransportat ion 15 00 
<15 Hannah Wen twor th , teaching, etc 75 20 
15 University Publ ishing Co., books 6 72 
16 Margare t C. Getchell, balance 45 00 
18 Manley Sanderson, wood and j an i to r . . 5 25 
19 H . L . Holt , sawing wood. . 2 50 
19 N . B. Nye , teaphing 14 00 
19 Arobine Hatch, teaching 70 00 
20 J ames Badger , jaji i tor 15 00 
25 Jenn ie A . E m e r y , teaching 45 00 
29 Alf red Sargent , fitting wood 2 00 
29 W . F . Kenr ick , teaching 125 00 
30 Ka te B . Ellis, teaching, etc 63 50 
30 E . A . W a r r e n , t ransportat ion 16 60 
30 A . Whi tcomb, J r . , union school, Nor-
r idgewock 30 00 
A p r . 3 Geo E . Conforth, teaching 40 00 
15 A . W . Spaulding, wood 6 25 
16 Nellie B. Nye , teaching 7 00 
16 M. A . Wetherel l , teaching 25 00 
17 S. B . Henderson, cleaning vault 4 00 
19 Lucy Foste.i, cleaning 1 25 
20 J o h n Green, jani tor * 10 00 
21 Nellie B . Nye , teaching 7 0o 
22 Margare t C. Getchell, teaching 5 00 
IS 
24 Sam'l H u f f , wood 10 50 
24 E . B r a d b u r y , expressage 4 90 
24 G. A . Curt is , teaching 10 00 
24 Lyle Bovden, jani tor 2 50 
30 J o h n Green, balance services, j a n i t o r . . 2 50 
May 1 Nellie B . Nye , teaching 7 00 
1 Scott Blackstone, jani tor 4 00 
1 Be r tha Snell, teaching 5 50 
8 Nellie B . Nye , teaching 7 00 
8 Fann ie F. Cate 15 00 
11 C. A . Ful ler , t ransportat ion 11 50 
11 Margare t C. Getchell, teaching 5 00 
13 Abel Spau ld ing , trees 14 00 
15 Scott Blackstone, jani tor 4 00 
15 Lizzie Savage, teaching 35 00 
15 W . F . Kenr ick , teaching ' 125 00 
15 Nellie B . Nye , teaching 7 00 
15 Maud McFadden , t each ing . . 35 00 
15 G . A . Curtis , teaching 35 00 
22 Nellie B . Nye, teaching 7 00 
24 W . N . Brown, wood 11 75 
26 Margare t C. Getchell, teaching 20 00 
28 H e n r y Green, t ranspor ta t ion 1 50 
29 Scott Blackstone, jani tor 4 00 
29 Perley York , cleaning closets 2 bo 
J u n e 1 J a m e s Nye , t ranspor ta t ion 10 00 
3 Amer ican Book Co., books 36 48 
3 Silver Burde t te & Co., books 26 50 
3 D . C. Heath & Co. books 15 09 
3 Geo. F . K i n g & Co., erasers 1 80 
3 Ginn & Co., books 89 55 
3 Univers i ty Publ i sh ing Co., books 1 68 
4 Susie Hun toon , teaching 27 50 
5 D . B . Donnel ly , repairs 1 35 
7 Clara Osborne , teaching 49 0« 
8 Nell ie B . Nye , teaching 7 00 
9 C. E. Choate, box ing trees 2 75 
9 J enn i e A . E m e r y , teaching 37 50 
10 Jos . Davis , supplies 1 21 
12 L a u r a Ames, teaching • 36 00 
12 Nellie C. Baker , teaching 48 70 
14 F . A . Rowe , t ransportat ion 3 50 
16 N . B . Nye , teaching 21 00 
14 
17 M. A. Wetherel l , teaching 95 00 
17 G. A . Curt is , teaching, 35 00 
17 M. C. Getchell, teaching 5 00 
18 Fannie F . Cate, teaching 60 00 
19 Jenn ie A . Emery , teaching 37 50 
19 W . F . Kenrick, teaching 125 00 
19 Laura Ames, teaching 6 00 
21 A l m a G. W a r r e n , teaching 60 0u 
22 Kate Walke r , teaching, etc 60 15 
22 Arobine Hatch, teaching 70 00 
22 Angie M. Boothby, teaching etc 73 00 
24 Clara Osborne, te aching 21 00 
24 Eva O. Osborne, teaching 70 00 
24 James Badger , janit >r 14 00 
24 Lizzie Savage, teach n g . . . ' 35 00 
24 Will ie L u m n e r ; jani tor 4 00 
25 Nett ie Jewel l , janitor 14 00 
25 Clara Huf f , cleaning 3 00 
26 Laura Ames , teaching 18 00 
26 Harvey Jc nnings, janitor etc 3 50 
26 L . F . Nye, .transportation 6 00 
29 School Board , Skowhegan, union school 21 00 
Ju ly 1 Maud McFadden , teaching 35 00 
3 Susie Huntoon, teaching 27 50 
3 Ber tha Snell, teaching 49 50 
6 Hannah W e n t w o r t h 68 00 
6 Margare t C. Getchell, teaching 35 00 
7 Annie B. Taylor , teaching 60 00 
8 W . M. & A . C. Ladd , pr in t ing 12 50 
9 Ka te B. Ell is , teaching etc 62 75 
10 E . A . W a r r e n , t ranspor ta t ion 16 67 
15 Haro ld Hoxie , jani tor 4 terms etc 12 00 
22 J o h n Green, repair 8 05 
26 Bessie Clark, jani tor 3 50 
30 J . R . Donnely , repai is 3 14 
30 C. M. Will iams, janitor 3 50 
31 Ja tncs II . Holt , book case ,e tc 5 00 
A u g . 6 S. H . Blackwel l , supplies 7 17 
12 L . T . Blackwell , wood 22 70 
14 N . T . Burns , repairs g r a m m a r school 
bui lding 231 87 
29 Hor ton Kirs ted, jani tor 2 50 
Sept . 3 Geo. Ranco, cleaning 11 14 
15 
4 Mrs . F rank Richards , cleaning 3 80 
6 Wallace Jewel l , cleaning 6 00 
10 Lyle Bovden, jani tor 3 00 
10 Mrs . E . E . L ibby , cleaning, 3 00 
11 Melvin Pa lmer , supplies 90 
13 Mary York , cleaning 2 37 
13 Lucy Foster , cleaning 1 25 
14 Samuel B . Henderson , kindling 2 00 
15 Sam'l Huf f , repairs 20 00 
15 Nellie C. Baker , teaching 26 25 
16 J . H .Holt , repairs small bui lding . . . 221 00 
18 M . A . Wetherel l , teaching 25 00 
18 G . A . Curtis , teaching 14 00 
20 Fannie F . Cate, teaching 10 00 
30 E . Bradbury , expressa ie 5 00 
20 Leach, Shewell & Sanborn, b o o k s . . . . . 4 40 
20 Amer ican Book Co. books 15 98 
20 D. C. Heath & Co., books 14 25 
20 University Publ ishing Co., books 8 99 
20 H e n r y Holt & Co., books 2 23 
20 Silver Burde t t & Co., books 6 25 
20 E d w a r d E . Babb & Co., books 1 80 
20 Al lyn & Bacon, books 6 25 
20 E imer & Armond, books 4 01 
24 Margare t C. Getchell, teaching 15 00 
24 Mrs . F r a n k Richards, cleaning 4 2o 
24 Maud McFadden , teaching 21 00 
27 John York, labor 2 00 
28 J . E . Waldron , | apering.." 4 55 
Oct . 1 W m . Ware & Co. ,books 5 84 
2 Randal l York , pa in t ing 1 00 
5 J o h n Green, labor to date 11 10 
7 Randal l York , labor to date 6 00 
8 Geo. Lowe , wood 38 69 
8 Nellie B . Nye , teaching 35 00 
9 Jenn ie A. Emery , teaching 37 50 
9 G . A . < ur t i s , teach ng 21 00 
11 Maud York , cleaning 96 
11 W . K. Kenr ick , teaching 125 nO 
13 J ames Nye. t ransporta t ion 10 00 
14 S. G . Small, team 1 00 
14 H. R . Hatch, teaching 28 80 
15 D . B . Donnel ly , repairs 4 90 
15 Mrs, F r a n k Richards; sweeping 3 00 
16 
18 J o h n Green , p ip ing 17 00 
21 E . B r a d b u r y , expressage 1 10 
21 F a n n i e Cate , teaching 15 00 
23 A r t h u r Savage , j an i to r 10 50 
24 M a u d M c F a d d e n , teaching 28 00 
24 H . M. F lood , coal 95 73 
24 G. A . Cur t i s , t each ing 14 00 
24 Eve lyn A t w o o d , t each ing 20 00 
24 A l b e r t J e w e l l , wood 7 50 
25 Susie H u n t o o n , t each ing 18 00 
26 Lizzie Savage , t each ing 28 00 
26 A l m a G . W a r r e n , t each ing 43 20 
30 Ol ive Richards , s w e e p i n g 2 00 
30 M . C. Getchel l , t each ing 5 00 
30 Nel l ie B . N y e , t each ing 28 00 
Nov. 1 E . E . Lasce l l e , r epa i r s 70 
1 I. J . T h a y e r , U n i o n school. T e n L o t s . - l 6 l 64 
6 R . L . A b b o t t , t r anspor t a t ion 26 00 
6 S. B . Hende r son , wood , etc 3 25 
6 Ph i ip Savage , j an i to r 3 00 
6 C la ra L . Osborne , teaching 63 00 
6 G . A . Cur t i s , t each ing 14 00 
11 J o h n GreeD, labor 5 60 
13 M a u d M c F a d d e n , t each ing 21 00 
13 Olive R icha rds , sweep ing 2 00 
15 Ethe l N . Kennison , t each ing 55 00 
15 M . C. Getchel l , t e ach ing 50 00 
15 A r o b i n e Ha tch , t each ing 70 00 
16 Ka t i e M . Walke r , t each ing 60 00 
16 C. M . B ick fo rd , j an i to r 3 00 
16 Grace L . Choate , t each ing 55 00 
16 W . II. Clark , j an i to r 2 50 
17 A n d r e w P o >ler, w o o d 50 
17 E v e l y n A t w o o d , teaching 40 00 
17 Ra lph Hox ie , j an i to r 2 50 
17 A l b e r t S a w y e r , j an i to r 4 50 
20 J o h n Green , j an i to r 11 00 
20 Susie H u n t o o n , t each ing 24 00 
20 A n n i e Ames , j an i to r 3 00 
20 Lena E t n e r y , t each ing and t r a n s 78 00 
20 L. Hoi w a y , wood 50 00 
22 A r t h u r Savage, j an i to r 3 00 
23 E . A . Wi l son , teaching •' 70 00 
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24 E . Leslie Ames, jani tor 10 25 
26 M . C. Bickford '. 1 0 0 
27 Wallace Jewel l , jani tor 12 50 
4 J o h n Green, jani tor 15 62 
4 Nellie C. Baker , teaching 97 50 
4 Fann ie F . Cate, teaching 72 50 
4 M. A . Wetherel l , teaching 102 20 
4 Mrs. G. S. Burr i l l , teaching 42 00 
4 G . A . ( urt is , teaching 23 00 
4 Maud McF adden, teaching 21 00 
4 Herbe r t Lunner , jani tor 2 00 
6 Fred A . Rowe , t ransporta t ion 6 50 
7 R . L . Abbot t , t ransportat ion 5 00 
7 K a t e B . Ellis, teaching, etc 70 00 
7 A . H. To tman , supp l i e s . . 39 37 
9 Andrew Pooler, sawing wood 1 00 
11 H o w a r d Brown, janitor 12 50 
11 W . F . Kenr ick , teaching 150 00 
11 May L . Bowman , teaching 39 00 
11 E v a O . Osborne, teaching 91 00 
11 Clara L . Osborne, teaching 35 00 
13 Jenn ie A . E m e r y 67 50 
13 Ginn & Co., books 83 70 
13 F . W . B r a w n , wood 2 00 
13 C . M . W i l l i a m s , janitor etc 5 50 
13 Nellie B . Nye, teaching 28 00 
15 C. E . Choate, wood 3 1 9 8 
17 S. T . L a w r y & Co., supplies 28 48 
17 Lyle A . Boyden, janitor 2 50 
17 M . C. Getchell , teaching 5 00 
20 L . F . L ibby , jani tor 3 50 
20 E . H . Evans , supplies 2 57 
23 G . C. Small, teams 35 85 
24 H e n r y Wil l iams, bank ing 2 00 
24 E . A . W a r r e n , t ranspor ta t ion 16 66 
31 C. H . Mayo, sawing wood 6 00 
31 R. T . Hobbs, line fence 8 10 
1898 
J a n . 1 M . C. Getchell , teaching 10 00 
3 L . Ho lway , wood 50 00 
4 Chamberla in and Furber , repairs 2 60 
4 Sumner Carr , repairs 2 50 
4 E d w a r d B r a d b u r y , expressage 2 05 
6 Will ie Will iams, t ranspor ta t ion 5 00 
18 
10 George L . Learned & (Jo., pipe 20 68 
11 N . Totman & Sons, L u m b e r 35 90 
14 John Green, jani tor 15 00 
15 Susie Hun toon , teaching 30 00 
21 M. C. Getchell, " 5 00 
22 Alber t Jewel l , wood 6 10 
22 Mrs . G. S. Burr i l l , teaching 21 00 
24 J . P . Lippini ott & Co., books 3 24 
24 E d w a r d E . Babb & Co., books 90 
24 Universi ty P u b . Co-, books 1 20 
24 William W a r e & Co., books 2 50 
24 Silver, Burdet te & Co., books 2 60 
24 D . C. Heath & Co., books 4 35 
24 American Book Co., books 19 56 
24 E . H. Evans , Books 8 00 
27 M . A . Witherel l , teaching 15 00 
29 John Green, janitor 15 00 
29 L . Holway , wood 75 00 
Feb . 3 Ka te B r a d b u r y , leaching, 21 00 
5 Chas. H . Mayo, jani tor 30 00 
5 Samuel B . Henderson, wood 2 00 
9 Jenn ie A . Emery , teaching 37 50 
11 Lucy Tupper . teaching 10 00 
11 N . B . Nye, teaching 21 00 
11 W . F . Ken t ick, teaching 150 00 
11 Mrs . G . S. Burre l l , teaching 21 00 
12 John Green, janitor 15 00 
12 Maud McFadden , teaching 14 00 
12 Arobine Hatch , teaching 10 00 
12 W . M. & A . C. Ladd , pr in t ing 1 25 
14 L . T . Blackwell , Banking , &c 1 00 
14 R . L . Abbot t , wood and t ransporta t ion 25 00 
16 Ginn & Co., Books 54 30 
16 Univers i ty Publ i sh ing Co., books 2 20 
16 Houghton Miffiin & Co., books 4 98 
18 Samuel Huf f , labor 3 75 
18 A . H , To tman , Goods 9 13 
19 C. M . Will iams, jani tor 5 00 
19 C. M. Bickford, janitor and wood 3 25 
19 C. A . Ful ler , t ranspor ta t ion 5 00 
19 Susie Hun toon . teaching. . .«. 30 00 
$7,881 34 
Uuexpended $461 65 
18,342 99 
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APPROPRIATIONS. 
Common schools $4,000 00 
Free H igh schooL 750 00 
Books, supplies and repairs 1,000 00 
Mill tax 2,411 45 
D o g tax re imbursement 107 52 
Books i-old 4 00 
R . U. and Telegraph tax 70 02 
$8,342 99 
O L D C E M E T E R Y . 
Balance unexpended $67 94 
B a t h C u p o n 20 00 
$87 94 
J u n e 26, 1897, paid John York $10 00 
$77 94 
There is now due, a Bath Cupon 20 00 
M E M O R I A L D A Y . 
Appropr ia t ions 50 00 
May 28, 1897, Pa id William Balentine 50 00 
S O L D I E R S M O N U M E N T P A R K . 
1897 Appropr ia t ion $75 00 
May 4, Ellis Hinds $ 3 00 
J line 30, J o h n E . B r o w n 29 97 
Oct . 9, F . J . Savage, 12 00 
Nov. 18, L . F , Fish 4 58 
Dec. 6, H. M. Flood 10 00 
J a n . 8, 1898, Chamberlain & Fu: b i r 1 25 
J a n . 25, F. J . Savage & Co 1 65 
$62 45 
Unexpended 1 2 55 
I N T E R E S T , 
BONDED. 
Appropriation $ 1200 00 
Expended H08 00 
Unexpended 2 0 0 0 
FLOATING. 
Appropriation $500 00 
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EXPENDED. 
Paid by Treasurer 392 55 
Pa id by order 8 20 
$400 00 
Unexpended ' . . . . : 99 25 
Collector's Department 
C. E . D u r e n , D r . 
To taxes committed $20,350 13 
To supplemental 119 75 
Cr. 
By commission 409 39 
By abatements and errors • • 218 03 
By Non-resident taxes 125 15 
By t reasurer ' s receipts 19, 717 31 
$20,469 88 
$20,469 88 
Treasurer's Report. 
SIMEON MERRILL, Treasurer , in account wi th Town,of Fairfield. 
DR. 
1897. 
Feb . 21. To cash bal . on hand $128 27 
" 22. a a f rom town of S k o w h e g a n . . 14 69 
Mar . 5. tt a f rom J o h n Fletcher , tax, '96 1 31 
<; 5. 11 tt " Thos . Fail-brother, " " 2 50 
A p r . 1. a it " S. K . Smith, " " 3 62 
" 8. it a T o w n of Lowell 28 65 
" 28. a it Note, Fairf ie ld Savings' B . 3,019 76 
May 5. a a Win, Smith, tax , 1896 3 62 
J u n e 23. tt it Sylvester Rodrick 5 00 
" 26. tt a J o h n York 5 00 
" 26. ti it J o h n Foss 12 00 
J u l y 8. a it Town of Foxcroft 4 00 
" 9. tt a Note, F . Savings' B a n k . . 2,556 00 
" 16. ti a State H i g h School F u n d . . 250 00 
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" 16. " " L u m b e r sold 
" 17. " " Bath coupons 
" 19. " " State Pension account . . . 
A u g . 16. •• A. Ware , J r . t ax , 1896. . . 
31. i4 " T o w n of Greenvil le 
Sept . 7. " " F. E . McFadden , mileage. 
20. " " Fines of peddlers , 
" " W . H . Fletcher , t ax , 1896. 
Nov . 5. " " M. H. Blackwell , dog t ax . 
" 18. " " T o w n of Orono 
Dec. 1. " State burial of so ld i e r s . . . 
" 4. •• " School books sold 
" 14. " " For tuition 
" 22. " " C. H . Nelson, tax , 1896. . . 
" 31. " " State Treas . fo r re imburse 
ment , damage to sheep. 
1898 
J a n . 1. " " State re funded dog t a x . . . 
« l . " " School f u n d mill tax 
« l . " " Rai lroad and telegraph tax 
Feb . 16. " " C. H . Nelson, tax , 1895. . . 
" 16. " '• State pension account 
" 18. " •' T o w n of C.inton 
" 18. " " Proceeds of Sale of Mrs 
Sma l's goods 
18. " " T o w n of Ph ippsburg , Me. 
" 18. " " C. E . D u r e n , Coll c t o r . . . 
" i s . " " Lumber sold 
" 18. " " Overdra f t 
CR. 
laid int . on teinp. loan to F . 
ivings' Bank 
laid int . on D u r e n note 
" State pension acct 
•' Stat ionery and pustage 
" State pension acct 
" In t . Skill ings note 
" State Pension acct 
<< i. a 
ti tt " " 
" Coupons due J u l y 1, 1897.. 
<< » " Ju ly 1 ,1897 . , 
1897. 
A p r . 29. B y p 
Sa 
" 30. By p 
" 30. " 
May 1. " 
" 6 . " 
J u n e 2. " 
" 2 2 . " 
J u n e 30. " 
J u l y 1. " 
" 2 . " 
8, " 
10 58 
20 00 
108 00 
12 90 
3 00 
5 33 
22 00 
7 50 
111 00 
23 00 
35 00 
4 00 
24 50 
48 96 
148 75 
107 52 
2,411 45 
70 02 
51 44 
108 00 
4 00 
6 85 
11 90 
19,717 31 
5 00 
1,015 55 
$30,127 98 
25 66 
40 00 
:>6 00 
1 75 
12 00 
6 50 
6 00 
12 00 
30 00 
290 00 
300 00 
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" 13. " " State pension acct 12 00 
A u g . 28. " " " " " 12 00 
Sept . 15. " " In t . on Sk i l l ings 'no te 6 50 
" 20. " " One-half County tax 742 17 
" 30. " " State pension acct 12 00 
Oct . 2. " '• " " " 24 00 
" 1 2 . " " " " " 12 00 
'• 30. " " In t . notes, F. Savings' Bank 320 39 
Nov. 6. " " State Treas. , dog tax I l l 00 
Dec. 30. " One-half County tax 742 17 
" 31. " State pension account 36 00 
1898. 
J a n . 1. " " " tax 4,306 36 
" 7. " Coupons due J a n . 1, 1898.. 300 00 
" 12. " " " " " " 1898.. 290 00 
Feb . " " On note, F. Savings ' Bank . 2,000 00 
" " " " " " " . . 3,019 76 
" " " " . . 2,556 00 
" " Town orders 14,865 72 
$30,127 98 
F I N A N C I A L S T A N D I N G . 
L I A B I L I T I E S . 
Outs tanding orders and contingent bills $2,000 00 
F . R . D u r e n , note and interest 1,036 66 
L . A . Clement, " " " 282 92 
L . Sk i l l i ngs " " 328 92 
E . Cool. d. 'e, •' " " 3,213 00 
Mrs . C . C . H a t c h , " '• " 209 10 
Fairfield Savings Bank note and interest 3,570 00 
Fairf ie ld Savings Bank overdraf t 1.015 55 
$11,656 15 
Snow bills outs tanding in addition, though we have 
paid on them and charged in this account 
about $ 375 00 
ASSETS. 
Due f r u m other towns $ 75 00 
Due f rom E . Em ry notes 283 44 
Gravel pit 50 00 
Dwel l ing and lot. Bunkers Is land. . . ' 600 00 
Due f rom Paul Emery e tato 100 00 
D u e f rom non-resident taxes 94, 95, 96, a d 97 213 12 
Due f rom Lawrence , Newhal l & Co, . . . . . . . , 37 54 
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Due from O. B. Bessey 
Bath Cupon, due 
Due from Electric Power and Light Co 
Indebtedness, (floating) 10,245 05 
2 00 
20 00 
30 00 
— $11,656 15 
Floating debt 
Bonded debt 
$10,245 06 
30,000 00 
$40,245 05 
I hereby cer t i fy that I have examined the account of the selectmen 
for the yea r ending F e b . 20, 1898, and find for the same proper 
vouchers in fu l l . 
Fai r f ie ld , d u r i n g the past year, has maintained twenty-one schools 
wi th in its limits, wi th union schools in Oakland and Skowhegan. 
Nineteen of the twenty-one schools, will have had the customary. thir-
ty weeks schooling. The school on Mart in Stream was short ' ned 
three weeks in consequence of illness of the teacher . The seh >ol a t 
Larone , which was at first merged in the ' -Whi te ing Sch<>olhou=e 
school, as a union with Skowhegan, was wi thdrawn in con-
sequence of general dissatisfaction of the parents wi th the school-
since which date , a school has been started in the district, under the 
ins t ruc t ion of Miss Hannah Wentwor th , a teacher of tact and ex-
per ience . In consequence of a d i r th of material in this district, f rom 
which to make a school, and the desire of the committee to give to 
its few scholars, necessary schooling, an a r rangement has f requent ly 
b e e n m a d e wi ih Skowhegan , in the pas ' , for a union school as 
above ment ioned, bu t the long distance to travel has rendered it in-
convenient and sometimes impossible for many of the scholars to re-
ceive ful l benefit f r om this a r rangement . In our opinion, it will gen-
erally give better satisfaction to maintain a school in the home dis-
t r ic t , when a sufficient number of scholars can he found to make a 
legally constituted school possible. 
A . H . T O T M A N , Audi to r . 
Report of Superintendent of Schools 
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Of our several schools, the greater par t have been under the 
instruction of the same teachers as the previous year , and, a l though 
w e have suffered interupt ion, in the village schools, f rom epidemic we 
feel tha t good work ha< been accomplished W e believe that our 
schools, as a whole will compare favorably wi th those of ou r sister 
towns . W e have made quite extensive repairs on some of our 
school buidings , and necessary slight repairs on others. W h a t we 
believe to be a profitable expendi ture of money, has been made on 
the Nor th P r imary bui lding, in Fail field village, in doubling its 
seating capacity, heat ing by sti-am, and giving to the little ones, 
many needed accommodations. 
The incoming school officers, will doubt ess see the necessity of 
extensive repair on the school-buildings, a t Fairfield Center , and 
slight lepairs , like whi tening, paper ing, paint ing and better black-
board accommodations, in other school-buildings of the town. 
A s ta tement of the resources of schools and a list of expendi tures by 
us may t e f .mnd in ttie report of the selectmen, a general summary of 
which, we append here to : 
Total f u n d available for school purposes including 
free high-school $8,342 99 
Pa id for Teaching $5,532 38 
Fuel 
Repairs 
Books 
Transpor t a t ion . . 
Supplies 
Jan i tors services 
499 63 
691 21 
448 16 
193 87 
177 79 
338 30 
Not d r a w n 
$7881 34 
461 65 
$8342 99 
Sup . School Committee of Fairfield. 
